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ABSTRAK 
 
 
 
Pengelolahan sampah yang kurang baik dapat menyebabkan sumber penyakit, 
lingkungan kotor dan banjir. Dari hasil data awal di Bronggalan Sawah RT 04 RW 08 
Kelurahan Pacar Kembang Surabaya (42,9%) masyarakatnya memiliki   pengetahuan   
kurang   tentang   pengelolahan   sampah.   Tujuan   dari penelitian ini adalah 
mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang pengelolahan sampah di 
Bronggalan Sawah RT 04 RW 08 Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari 
Surabaya. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Populasi seluruh kepala keluarga 
(perwakilan) yang memenuhi kriteria penelitian di Bronggalan Sawah RT 04 RW 
08 Kelurahan Pacar Kembang Surabaya. Sampel pada penelitian ini sebanyak   70   
responden.   Pengambilan   sampel   menggunakan   teknik   total sampling. Variabel 
penelitian adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang pengelolahan sampah. 
Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Pengolahan data dianalisis secara 
deskriptif dengan distribusi frekuensi dan disajikan dalam bentuk presentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 70 responden sebagian kecil (10,0%)  
berpengetahuan  baik,  hampir  setengahnya  (37,1%)  berpengetahuan cukup dan 
sebagian besar (52,9%) berpengetahuan kurang tentang pengelolahan sampah. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat 
di Bronggalan Sawah RT 04 RW 08 Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan 
Tambaksari Surabaya sebagian besar dikategorikan kurang. Untuk itu sebagai tenaga 
kesehatan, perawat dapat berperan sebagai tenaga edukator, motivator maupun 
konselor sehingga masyarakat mau dan mampu mengelolah sampah dengan benar. 
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